







































































































 眼鏡使用有 眼鏡使用無 
創英角ポップ体 18.11 28.88 
丸ゴシック体 18.89 30.11 
＊ 
表4 書体の見やすさ 
  平均 分散 標準偏差
明朝体 1.85 1.40 1.18
ゴシック体 2.85 1.08 1.04
創英角ポップ体 2.35 2.03 1.42
丸ゴシック体 2.45 1.21 1.10
 
表3 色合いの見やすさ 
  平均 分散 標準偏差
黄色地/黒文字 2.9 1.25 1.12
黒地/白文字 2.2 1.43 1.20
白地/黒文字 2.8 1.64 1.28
青地/黄色文字 1.6 0.78 0.88
表1 対象の性別 
 標本数 平均 範囲 
男 4 73.75 68-81 
女 16 75.94 65-87 
表2 対象の身体状況 
  有 無
6 14検査時眼鏡 
白内障症状 2 18
白内障手術 4 16
＊ 
＊ 
＊Ｐ＜0.01  ＊＊Ｐ＜0.05
P−39
